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RINGKASAN 
Pengelasan merupakan sebuah proses penyambungan dua atau lebih logam 
yang banyak diaplikasikan dalam dunia industri. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh Post Weld Heat Treatment ( PWHT ) pada baja 
ASTM A36 terhadap kekuatan tarik, kekerasan dan struktur mikro las 
SMAW dengan elektroda E6013 diameter 3,2 mm dengan arus 80 Ampere. 
Penelitian ini menggunakan bahan baja paduan rendah (Low Carbon Steel 
Mild steel) ASTM A36 ketebalan 5 mm. Bahan diberi perlakuan panas ulang 
PWHT dengan menggunakan las asetilin variasi kecepatan 5 mm/s dan 
kecepatan 12,5 mm/s. Spesimen dilakukan pengujian tarik, kekerasan dan 
struktur mikro.  
Dari hasil pengujian yang dilakukan di dalam penelitian ini baja ASTM 
A36 diperoleh Pegujian tarik terbesar terjadi pada spesimen tanpa PWHT 
yaitu 140,48 N/mm
2
 sedangkan nilai uji tarik terkecil terjadi pada specimen 
PWHT kecepatan 12,5 mm/s yaitu 132.71 N/mm
2
. Pengujian kekerasan 
terbesar terjadi pada spesimen dengan PWHT kecepatan 5 mm/s yaitu 
92.2231 HRC sedangkan nilai uji kekerasan terkecil terjadi pada spesimen 
tanpa PWHT yaitu 87.5846 HRC dan struktur mikro terbaik terjadi pada 
spesimen dengan PWHT kecepatan 5 mm/s dikarenakan pada daerah las 
struktur ferrlite yang struktur perlite hampir sama. Berdasarkan uji ANOVA 
antara uji tarik dan kekerasan menunjukkan bahwa keduanya tidak ada 
pengaruh yang signifikan diantara variabel. 
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ABSTRACT 
Welding is a process of connecting two or more metals that are widely 
applied in the industrial world. The aim of this research is to know the effect 
of Post Weld Heat Treatment (PWHT) on ASTM A36 steel to tensile 
strength, hardness and SMAW welding microstructure with E6013 diameter 
3.2 mm diameter with 80 Ampere current. 
This research uses low alloy steel material (Low Carbon Steel Mild steel) 
ASTM A36 5 mm thickness. The material was given a PWHT re-heat 
treatment using an acetylene welding speed variations 5 mm/s and speed 12,5 
mm/s. Spesimen were subjected to tensile testing, hardness and 
microstructure. 
From the test results conducted in this study ASTM A36 steel obtained the 
largest tensile test occurred on specimens without PWHT of 140.48 N/mm
2
 
while the smallest tensile test value occurs on a 12.5 mm/s PWHT specimen 
that is 132.71 N/mm
2
. The largest hardness test occurred on specimens with 
PWHT at 5 mm/s that is 92.2231 HRC. While the smallest hardness test 
values occur on specimens without PWHT that is 87.5846 HRC and the best 
microstructure occurs in specimens with a PWHT of 5 mm/s due to the 
welding of the ferrlite structure of which the perlite structure is almost the 
same. Based on the ANOVA test between tensile and hardness tests showed 
that there was no significant influence between the variables. 
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